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Administrators Check the using of accounts and their accessory to 
administrators. Control their authorization in accounts. Use some applications for 
expanded access. Install UNIX and Linux systems and make administrators to login, 
then use the switch to access root-level administrative privileges. Encrypt databases 
to prevent system administrators and anyone with access to a backup tape from 
viewing sensitive information. 
Workstations. Laptops can be used in malicious purposes. Use BIOS passwords 
and restrict the usage of UBS storage devices. Limit workstation access to the desktop 
team. After all, limit personnel who have access to use UBS storage devices because 
sometimes they are used to download valuable information and also act as an avenue 
to introduce viruses into the network. 
Social Engineering. Provide the safety of information. Create certain processes 
for protection of information, ensure an escalation path and spread the information 
about techniques used by social engineers.   
Backups. Lead restore tests regularly. Collect backups of workstations for 
control employee activity.  
Implementation. Next step is to tie the organization's business risks and 
information security controls. Do not loose track of the big picture, controls are meant 
to insulate the business from unacceptable risk. The simple process of applying 
controls based upon data sensitivity and impact ratings will address most compliance 
concerns. Any deviation from baseline controls should require a formal exception 
approved by information security management and the business. 
Audit. To keep data and valuable assets safeguarded it is necessary to take a 
hard look at who has access to data and also monitor systems. Check those accesses to 
directory permissions, payroll controls and accounting system configurations are 
appropriate. Get a list of the current personnel of human resources and compare it with 
active accounts. Stand-alone applications such as  voicemail and company directories 
must be checked. Ensure accesses are systematically rescinded when personnel leave 
the organization or their role changes. Obtain a list of current personnel from human 
resources and compare it to active accounts.  
As you can see the threat from within is very real. Trust is necessary but it must 
be controlled and monitored. The information about IT security and many different 
chapters that depict this topic are provided. Some methods about personnel control and 
restriction of usage information are given. 
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OBRAS MUSICALES 
 
Los titulos de obras pertenecientes a la musica clasica se suelen traducir en los 
textos periodisticos, al menos en los noticiosos: El principe de madera (Bartok); Los 
cuentos de Hoffmann (Offenbach); Trio numero 2 (Shostakovich).Y si echamos la vista 
atras, hay que decir que ésta ha sido la técnica mayormente empleada con los titulos de 
musica clasica.El porcentaje de titulos transferidos es minimo. 
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Por ejemplo, de una lista de sesenta obras de los principales compositores de la 
musica occidental que figuran en El Pais Semanal,23.4.95, sólo aparecen transferidas 
cuatro: Don Giovanni(Mozart), que, a pesar de ser un nombre propio, se ha traducido 
en otras ocasiones por Don Juan, nombre intercultural;Misa Defunctorum (Luis de 
Victoria), por tratarse  de una legua también intercultural; La marteau sans Maitre 
(Pierre Boulez), no sabemos por qué; y Vespers (Claudio Monteverdi) , tal vez porque 
su autor es italiano y el titulo, que muy bien se podria haber traducido por Visperas, 
esta  en inglés.Es muy posible que en la traducción de los titulos de musica clasica haya 
influido el hecho de que muchos alberguen palabras genéricas de facil traduccion o 
términos en una tercera lengua  (latin, italiano, francés): “alborada”, “balada”, 
“concierto”, “cuarteto”, “fantasia”, “fuga”, “nocturno”, “obra”, “pasión”, “rapsodia”, 
“sinfonia”, “sonata”, “variatión”, etc. 
 En el apartado de la musica popular, el titulo de una obra se suele transferir. La 
razón estiba en que los titulos aqui son meras marcas distintivas, etiquetas vacias de 
contenido.Algo asi como la señal que con la sangre del cordero pascual hacian  los 
judios en el dintel de sus puertas  para distinguirlas de las de egipcios. Sirva de ejemplo 
una cualquiera de las listas de los cuarenta principales de una semana cualquiera del 
año. Pero, una vez mas, tampoco se puede afirmar rotundamente que no  se traducen, 
porque en traducción, no hay absolutos. Si la raducción  de un titulo ayuda a una mejor 
comprensión del texto, se puede añadir ésta al titulo transferido, como hace el autor del 
texto siguiente. 
      Chris Isaak parece haber olvidado el melancólico titulo que ha puesto a su ultimo  
album, Forever blue, algo asi como Siempre triste. Hasta su madre, una genovesa de 
rompe y rasga, se echaba a llorar  cuando oia las melancólicas baladas de su hijo(El 
Pais de las Tentaciones, 12.5 95,20). 
La razón  por la que se transfieren estos titulos ya la hemos indicado mas arriba, 
aunque de modo  implicito , y es que al ser simples etiquetas, vacias de contenido  para  
un lector español , su función no se extiende mas alla de lo puramente distintivo , 
metatextual o fatico: el lector o destinatario terminal no necesita de la función operativa  
ni de la descripción del contenido del texto intitulado (que también se transfiere) para 
interesarse por el producto. En cambio, los titulos de las obras de musica clasica, 
trasucidos, cumplen con las tres funciones que implica todo titulo, pero ademas ayudan 
al lector a hacerse una idea de la obra intitulada (funcion descriptiva) y a captar su 
atención (funcion operativa).   
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MARKETING ETHICS 
 
Marketing ethics is the area of applied ethics which deals with the moral principles 
behind the operation and regulation of marketing. Some areas of marketing ethics 
(ethics of advertising and promotion) overlap with media ethics. 
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